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El presente artículo se enfoca en presentar los resultados de un proceso de 
investigación que se dirige a caracterizar las percepciones de administrativos, profesores y 
estudiantes de la Licenciatura en español y Lenguas Extranjeras sobre el programa Ser Pilo 
Paga en la Universidad de La Salle. Para ello se realizó un estudio descriptivo con enfoque 
cualitativo que permitió la identificación y descripción de las percepciones a partir de la 
recolección de datos, la cual se realizó mediante la aplicación de una encuesta con 
preguntas abiertas a 30 estudiantes que ingresaron a la Licenciatura a través del programa 
“Ser Pilo Paga” en el primer semestre del año 2016 y una entrevista semiestructurada a 2 
docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación, en el programa de la 
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras; y a 3 funcionarios del área administrativa 
(Decano, Secretaria Académica y Asistente Académico). Los resultados arrojaron que las 
percepciones de maestros, estudiantes y administrativos son positivas frente al programa 
dado que se resalta la calidad en los procesos de acompañamiento, bienestar y gestión 
universitaria al interior de la universidad y se percibe el programa como un aporte a la 
educación superior en el sector público y privado. 
 
Palabras clave: Programa Ser Pilo Paga, bienestar universitario, gestión universitaria, 
acompañamiento académico. 
  





This article is focused on presenting the results of a research process that has the 
aim of characterizing the perceptions of administrators, professors and students from the 
Ser Pilo Paga program in Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras of La Salle 
University. A descriptive study was carried out using the qualitative in order to identify and 
describe the perceptions based on the collection of data that consisted of a survey for 30 
students and an interview with 2 professor and 3 administrators. The results showed that the 
perceptions were positive and the population highlighted the quality of university 
accompanying, welfare and management, as well as the contribution of the program to 
public and private education. 
 
Key words: Ser Pilo Paga Program, welfare, management, accompanying. 
 
  




 En la primera parte de este artículo se presenta la situación problemática derivada 
de los antecedentes encontrados en la revisión bibliográfica y la justificación del estudio en 
el contexto universitario. En la segunda se desarrollan los elementos teóricos que nutren la 
conceptualización de las categorías de análisis del estudio. Posteriormente, se describe la 
metodología empleada y los resultados que dan cuenta de los hallazgos de la investigación, 
y de las posibles implicaciones en futuras investigaciones. Finalmente, se exponen las 
conclusiones que describen los hallazgos del estudio. 
 Para empezar, es necesario resaltar que el objetivo de este estudio se enfoca en 
describir las percepciones de un grupo de profesores, funcionarios administrativos y 
estudiantes acerca del programa “Ser pilo paga” del MEN en el programa de Licenciatura 
en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle. Este es un programa 
propuesto por el gobierno nacional en el año 2015, el cual busca la inclusión a la educación 
superior de los estudiantes que, por alguna razón no tienen los recursos suficientes para 
acceder a la universidad. Para la admisión de los estudiantes se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: a) puntaje de 318 o superior en la prueba saber, b) cursar o aprobar el 
grado 11 en el 2015, c) estar registrado en el Sisben en la base del 19 de junio de 2015, d) 
un puntaje mínimo de 318 en la prueba saber, y e) ser admitido por una de las 39 
instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad.  
 La finalidad de estudiar las percepciones de maestros, estudiantes y administrativos 
en la Licenciatura surge del interés personal y profesional de los investigadores, en un 
primer momento, y posteriormente se deriva de la búsqueda de antecedentes relacionados 
con el programa, en la cual se pudo evidenciar que, debido a que su implementación ha sido 
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muy reciente, existe un vacío de conocimiento sobre cómo la comunidad educativa lo 
percibe. En el momento se están realizando acciones al interior de la Licenciatura con el 
propósito de establecer un proceso de seguimiento a los estudiantes del programa “Ser Pilo 
Paga” como parte del proceso de admisión, por lo tanto, se espera que esta investigación 
contribuya a consolidar el seguimiento a partir de las impresiones de la comunidad en 
relación con su desarrollo en el contexto del estudio. 
 Con base en los antecedentes encontrados, se puede establecer que la educación 
superior es un espacio que promueve la cualificación de los recursos humanos, la mejora de 
las posibilidades de inserción en el mercado laboral de la población estudiantil y un medio 
efectivo para la producción social y la reducción de la pobreza. En esa medida, el gobierno 
ha propuesto diversas políticas que buscan tener un impacto social y educativo en la 
población de más bajos recursos. A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se 
contempla el financiamiento de la población más pobre para el acceso a la educación 
superior. 
“Del 20% más pobre solo asiste el 3,8% a la educación superior, mientras del 20% más rico 
esta cifra es de 44,8%. Para contrarrestar esta situación, la política propone otorgar: (1) 
subsidios o créditos educativos abiertos a todos los estudiantes, pero con condiciones 
especiales a los estudiantes de bajos ingresos, a través del Icetex para el pago de la matrícula, 
(2) subsidio de sostenimiento en el período de estudios, o (3) una combinación de las dos 
modalidades anteriores” (Departamento Nacional de Planeación, p. 162). 
 
Con esto se busca brindar acceso a la educación superior desde la equidad, el 
acceso, y la calidad educativa para la población con SISBEN 1 y 2, así como garantizar el 
ingreso y permanencia de los estudiantes egresados de la educación media a partir del 
financiamiento de la demanda. 
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A su vez el ICETEX mediante el proyecto “Acceso a la Calidad de la Educación 
Superior en Colombia” (ACCES), tiene como objetivo ampliar la respuesta de la educación 
superior a las necesidades de la sociedad hacia la formación de capital humano calificado y 
de investigación e información tecnológica, con el fin de fomentar la competitividad del 
país en el mercado global. En este sentido, el proyecto busca ofrecer un subsidio 
equivalente al 25% del valor de la matrícula, que complementa el 75% del crédito 
educativo en niveles técnicos o tecnológicos, o el 50% del crédito educativo y el 25% del 
estudiante en el nivel universitario. 
Asimismo, el ICETEX ha propuesto el proyecto “Subsidio de sostenimiento y 
matrícula dirigido a población SISBEN 1 y 2 población vulnerable en Colombia”, el cual 
propende a contribuir a la disminución de las inequidades del sistema educativo a partir de 
un sistema integral en el que el estudiante de bajos ingresos cuente con opciones de 
financiamiento por créditos y subsidios para el pago de la matrícula y su sostenimiento 
(MEN, 2010). 
En este marco, es importante resaltar que se carece de investigaciones que 
evidencien un seguimiento a la implementación de dichos programas a los estudiantes de la 
Licenciatura y particularmente al tema del abandono o deserción estudiantil de los 
estudiantes de más bajos recursos, que como problema causado por diferentes aspectos 
personales, familiares económicos o académicos, merecería ser objeto de investigación, así 
como de sensibilización por parte de la comunidad educativa en la universidad. A este 
respecto el MEN (2015, p. 43) asegura: 
Es imprescindible la sensibilización al interior de las IES y la definición e institucionalización 
de acciones que promuevan la permanencia, tales como la construcción de políticas, la 
integración de convenios, programas o proyectos de fomento a la permanencia con el 
direccionamiento estratégico, la formalización de procesos y procedimientos que articulen el 
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tema, además de la definición de estrategias que comprometan a la comunidad educativa. Esta 
confluencia de acciones contribuye de manera significativa al posicionamiento del tema como 
parte de la cultura institucional y, al mismo tiempo, al mejoramiento de la calidad educativa 
y de vida de los estudiantes y sus familias y al cierre de brechas con equidad. 
 
Sobre esa base, y a partir de la necesidad de ahondar en la investigación sobre la 
implementación de políticas públicas a partir del desarrollo de programas educativos en las 
instituciones universitarias, surge la posibilidad de explorar las percepciones de la 
comunidad en relación con el programa “Ser Pilo Paga”. Esto con el propósito de contribuir 
a la consolidación de una cultura institucional en la que se posicione el programa y a su vez 
promover procesos de indagación que permitan establecer procesos formativos y de 
seguimiento a los estudiantes que recién ingresan y garantizarles su permanencia en la 
universidad.  
Las percepciones se asumen aquí desde la perspectiva de Bermúdez et al (2014) 
quienes las definen como las reacciones que se suscitan frente a un estímulo del exterior, en 
un proceso mediante el cual las personas les dan significado a sus experiencias. Sobre esa 
base, la pregunta de investigación se enfoca en ¿cuáles son las percepciones de maestros, 
administrativos y estudiantes de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras sobre el 
programa Ser Pilo Paga en la Universidad de la Salle? 
A continuación, se presentan algunos referentes teóricos que nutren el análisis 
conceptual de algunos aspectos que están estrechamente ligados al tema de la presente 
investigación en el contexto universitario. 
Políticas para el acceso, permanencia y graduación estudiantil en la educación 
superior colombiana 
El plan decenal de educación (2006-2016) como política educativa nacional 
establece que el Estado debe promover el acceso a un sistema educativo sostenible con 
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calidad y permanencia, en condiciones de inclusión, en todos los niveles y en coherencia 
con las necesidades de los estudiantes y sus contextos, al considerar las especificidades 
regionales, culturales y étnicas. Sobre esa base, el Plan Sectorial de Desarrollo “La 
Revolución Educativa”, ha centrado sus esfuerzos en el seguimiento y atención a las 
condiciones individuales, socioeconómicas, institucionales y financieras de los estudiantes, 
por cuanto son factores que impulsan el mantenimiento o la deserción en la educación 
superior. Dicha política ha permitido contar con directrices sectoriales específicas para 
fortalecer la permanencia y la graduación estudiantil. 
Con la necesidad de una educación de calidad para toda la vida y la ampliación de la 
cobertura en educación superior, los esfuerzos se han centrado en aumentar el 
financiamiento de la demanda, la desconcentración y flexibilización de la oferta (créditos 
académicos y ciclos propedéuticos), el impulso de la formación técnica tecnológica y de la 
educación virtual, y el fomento de la permanencia estudiantil; a partir de acciones que han 
promovido el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y entidades como Acción 
Social, el ICETEX, el SENA, organismos internacionales y los sectores productivos (MEN, 
2015). 
 La permanencia estudiantil es otro aspecto contemplado en las políticas y se 
constituye en un eje transversal, relacionado con factores asociados a la eficiencia 
educativa tales como la estructura física, la gestión educativa, la calidad de los maestros y 
el desarrollo de estrategias educativas que contribuyan a la formación del egresado con 
herramientas para su desarrollo personal y desempeño en el ámbito laboral. A su vez, se ha 
identificado que la permanencia se ve afectada por factores ligados a las competencias de 
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los estudiantes, su situación económica, orientación ocupacional y adaptación al contexto 
universitario. Tal como lo define el MEN (2015, p.8): 
Los análisis realizados en el Sistema para la Prevención de Deserción en Educación Superior 
(SPADIES) han permitido identificar que en los primeros cuatro semestres es el periodo en el 
que se concentra el 75 % del total de desertores. Los principales factores asociados a este 
fenómeno, en el caso colombiano, están relacionados con las bajas competencias académicas 
de entrada, las dificultades económicas de los estudiantes y los aspectos relacionados con la 
orientación socio ocupacional y la adaptación al ambiente universitario. Asimismo, de 
acuerdo con el SPADIES, para 2014, la tasa de deserción anual en el nivel universitario se 
ubicó en el 10,1 % y la tasa de deserción por cohorte fue del 45,3 %; mientras que para el 
nivel técnico y tecnológico la deserción anual está por encima del 20 % anual y el 55 % por 
cohorte.  
 
Con la preocupación por disminuir dichas cifras y contribuir con la permanencia y 
graduación estudiantil, el MEN (2015, p. 18) ha propuesto un modelo de gestión con el fin 
de establecer la capacidad institucional en el diseño, ejecución y evaluación de políticas y 
programas en ocho ejes de trabajo: 
Posicionamiento 
y formalización 
Generar, en los diferentes miembros de la comunidad académica, como docentes, 
administrativos, estudiantes y familias, la cultura de la promoción en torno a la 
permanencia y graduación estudiantil, a partir de la definición y aprobación de 
políticas, estrategias, procesos y procedimientos que involucren, guíen y articulen la 
actuación de los miembros y soporten las estrategias de apoyo a los estudiantes. 
Cultura de la información Hacer un seguimiento periódico a la deserción estudiantil, desde la detección de alertas 
tempranas para identificar el riesgo de abandono por estudiante, estimar los costos que 
este genera y evaluar el impacto de las estrategias y programas que desarrollan las 
instituciones. Se busca que las IES cuenten con información completa, veraz y 
oportuna, que les permita conocer su situación institucional y diseñar estrategias 
específicas y pertinentes a su contexto. 
Mejoramiento 
de la calidad 
Integrar procesos de investigación académica y evaluación de docentes para desarrollar 
competencias pedagógicas y actualizar metodologías, que faciliten el aprendizaje de 
los estudiantes y optimicen el desempeño y la excelencia académica, con la 
implementación y uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
Igualmente, visibilizar la permanencia y la graduación en los procesos de registro 
calificado y acreditación de calidad. 
Trabajo conjunto con 
Instituciones de la 
Educación Media 
Crear alianzas que fortalezcan el trabajo conjunto entre las Instituciones de Educación 
Media, las secretarias de educación y las IES para (i) movilizar la demanda a la 
educación superior de los estudiantes de media con estrategias de nivelación académica 
para el mejoramiento de las competencias, (ii) fomentar ejercicios de reflexión como 
estrategias de orientación socio ocupacional en los componentes del autoconocimiento, 
oferta de la educación superior y el conocimiento del mundo del trabajo, en los 
estudiantes que se encuentran en la educación media y (iii) trabajo articulado para la 
cualificación de los docentes de la Educación Media. 
Programas de 
apoyo a estudiantes 
Definir y articular programas de acompañamiento integral a estudiantes, con el fin de 
aumentar su cobertura e impacto. Se busca generar estrategias que le permitan a la 
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institución orientar al estudiante, desde el inicio de su programa académico hasta la 
culminación exitosa del mismo. En ella se incluye la evaluación permanente de los 
programas en marcha, así como una revisión sobre su adaptación permanente a las 
cambiantes condiciones estudiantiles. 
Compromiso del 
núcleo familiar 
Promover la participación y el aporte del núcleo familiar en el acompañamiento, la 
motivación y la construcción de proyecto académico del estudiante, para la 
culminación efectiva de su plan de estudios, a partir de la sensibilización a la familia 
frente a la función que ejerce como parte fundamental de la red de apoyo psicosocial 
del estudiante. 
Gestión de recursos Fomentar la participación y el aporte de diversos agentes, para el apoyo a estudiantes 
identificados en riesgo por factor financiero. Se orienta a la generación de acciones 
desde dos ejes de trabajo: (i) asignación de recursos propios de la institución hacia los 
programas de apoyo a la permanencia para su continuidad y sostenibilidad y (ii) la 
consecución de recursos mediante la vinculación del sector público o privado, para el 
patrocinio a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. 
Trabajo colaborativo Aunar esfuerzos entre las IES, para definir, ejecutar y evaluar estrategias que permitan 
disminuir la tasa de deserción  estudiantil y fortalecer la capacidad institucional para 
el fomento de la permanencia y graduación estudiantil, mediante la transferencia de 
conocimiento, experiencias exitosas, metodologías y recursos. 
 
 Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos previamente, el MEN (2015) 
propone la utilización de cuatro herramientas: a) política de permanencia y graduación 
estudiantil, b) autoridad y responsabilidad para la gestión de modelo, c) plan estratégico de 
comunicación y d) informes de gestión de permanencia para la toma de decisiones 
institucionales. 
En cuanto a la política de permanencia, los planes de desarrollo institucional y 
educativos son formas de manifestación de las decisiones y acciones de la institución de 
educación superior que permiten establecer elementos estratégicos para la planeación, 
organización y control de programas y servicios de cobertura y calidad, enfocados en la 
disminución de las tasas de deserción, el mejoramiento del desempeño académico, la 
estimulación de la persistencia estudiantil, la promoción de la integración psicosocial y 
académica y el aumento en las tasas de graduación de los estudiantes. 
En relación con la autoridad y responsabilidad, se evidencia la necesidad de definir 
una unidad o programa encargado de la coordinación, articulación, seguimiento y 
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evaluación de los planes, programas y proyectos que garanticen el logro de los objetivos 
establecidos en la política, esto con el fin de establecer una estructura que integre de forma 
sistemática y coordinada las acciones, estrategias y servicios. 
El plan de comunicación, por su parte, se asume como uno de los pilares de la 
cultura organizacional, integrado a los planes estratégicos que se enfocan en los objetivos, 
destinatarios, políticas, estrategias, recursos y acciones comunicativas. Su fin se determina 
en dar coherencia e integración de los objetivos, planes y acciones definidos desde la 
política hacia la permanencia y graduación. 
Por último, se propone la herramienta de los informes de gestión institucional que 
permiten describir los resultados de la gestión del programa de permanencia a la luz de los 
objetivos e iniciativas estratégicas definidos por la institución. Estos permiten estudiar la 
evolución en las tasas de deserción y el impacto del programa de permanencia en relación 
con lo propuesto en los lineamientos del proyecto educativo institucional. 
 Aunque existen diversos factores que inciden en el fomento de la permanencia y 
graduación estudiantil, a continuación, se describen algunas estrategias que en el contexto 
universitario son relevantes para su promoción. 
Bienestar universitario 
La ley 30 de 1992 en el artículo 117 presenta la obligación de las instituciones de 
educación superior de desarrollar procesos de bienestar, enfocados en el desarrollo físico, 
psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.   
En este sentido, la idea del bienestar universitario se encuentra asociada con la calidad de 
vida, la formación integral del alumno y, en general, con la concepción de comunidad 
educativa. Es así como este bienestar contribuye a formar ciudadanos acordes con la cultura 
universal, capaces de afrontar desafíos con creatividad y brinda espacios de interacción entre 
los alumnos conformando un ambiente propicio para su autorrealización. El servicio de 
bienestar universitario cubre aspectos diversos pero muy importantes para lograr los objetivos 
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antes descritos como lo son la salud, el deporte, el fomento de actividades culturales y 
artísticas, la relación con la familia y el entorno, entre muchos otros. Los servicios prestados 
por bienestar universitario deben corresponder a las necesidades reales de la comunidad 
educativa, estar bien enfocados y ser desarrollados eficientemente. (MEN, 2015, p.111) 
 
Particularmente en la Universidad de la Salle, el bienestar se concibe como una 
forma de promover e impulsar la formación y el desarrollo integral de los miembros de la 
comunidad universitaria, en articulación con el Proyecto Educativo Institucional. Su misión 
está orientada por las políticas de mejoramiento de la calidad de vida y construcción de 
comunidad que orientan la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano. En este 
espacio se busca que la Comunidad Universitaria disfrute de espacios, escenarios, 
programas y actividades que satisfacen sus necesidades, contribuyendo a la creación de un 
ambiente propicio para las labores académicas y a un auténtico sentido de pertenencia 
institucional (Universidad de La Salle, 2011). 
La estrategia de bienestar universitario está estrechamente relacionada con la 
disminución de los factores que inciden en el rendimiento académico que es de naturaleza 
multicausal, en la que intervienen elementos personales, familiares y sociales. Entre los 
aspectos que influyen en la esfera personal están la personalidad, susceptible a la presión de 
un rendimiento académico aceptable y la ansiedad representada por la expectativa del 
funcionamiento académico, las relaciones interpersonales, la vida emocional y la 
autoestima. También se evidencian variables comportamentales enfocadas en el manejo de 
los hábitos de estudio, el control, la planificación y el establecimiento de objetivos de 
aprendizaje; así como factores afectivos que intervienen en la satisfacción en relación con 
el nivel de rendimiento y que finalmente se traducen en niveles de motivación intrínseca 
(Contreras et al, 2008). 
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En cuanto a los factores familiares, el contexto juega un papel relevante puesto que 
la familia, las variables socioeconómicas y la atención que reciben por parte de los docentes 
determinan un apropiado rendimiento. El contexto social en ocasiones parece estar también 
estrechamente ligado al éxito o fracaso por cuanto los estudiantes provenientes de los 
hogares más pobres tienden a tener mayores dificultades académicas porque provienen de 
contextos escolares de menor calidad. A este respecto Reyes (2004) asegura que se puede 
detectar una diferencia entre el estudiante que proviene de instituciones educativas del 
sector privado y los estudiantes que proceden del sector oficial. Los primeros tienden a ser 
más receptivos, mientras que los segundos tienen mayores problemas para ubicarse dentro 
del proceso de aprendizaje que exige mayor esfuerzo intelectual. 
Orientación vocacional 
La orientación vocacional se constituye en una de las estrategias de seguimiento a 
los estudiantes en la educación superior y se asume como un proceso continuo que inicia en 
la educación básica secundaria y se extiende al contexto universitario. A este respecto, el 
MEN (2009, p. 112) asegura: 
La orientación se basa en una planificación estructural que se origina en dos dimensiones: la 
vertical, que es el itinerario temporal del estudiante, y la horizontal, que es el conjunto de 
acciones de orientación que se pueden planificar. En la primera dimensión se distinguen 
cuatro etapas que se desarrollan longitudinalmente. En la etapa inicial se llevan a cabo 
acciones en los niveles superiores de secundaria con orientación profesional y vocacional; en 
la segunda etapa, que se concentra en el primer ciclo de la vida universitaria, se desarrollan 
tutorías sobre inscripción de materias, métodos de estudio, prácticas académicas y laborales, 
evaluaciones y autonomía, las cuales son acciones con fines preventivos. En la tercera etapa, 
se hace la orientación para la inserción laboral y la orientación académica para la realización 
de estudios de posgrado; y, finalmente, en la cuarta etapa se realiza un seguimiento a la 
inserción laboral del egresado.  
 
La segunda dimensión, la horizontal, se relaciona con las acciones que tienden a responder a 
las necesidades de los estudiantes. Se trata de intervenciones de orientación académica, 
centradas en el estudio y los procesos de aprendizaje en donde se distinguen cuatro tipos de 
actividades: las relacionadas con los procesos de autoconocimiento; las de desarrollo del 
autoconcepto para enfrentar situaciones diferentes durante la vida académica, profesional y 
social; las de preparación al alumno para el paso al mundo laboral y, por último, las acciones 
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que se concentran en la atención a grupos que por diversas causas se encuentren en riesgo de 
exclusión social.  
 
 Tal como lo afirman Mosca y Santiviago (2016, p. 12) “la orientación es un vínculo 
conversacional en el que una persona recibe apoyo para poder encontrar alternativas y 
tomar decisiones, de manera consciente voluntaria y comprometida”. En este sentido, lo 
que se busca es que el estudiante tenga un mayor conocimiento sobre sí mismo, el contexto 
en el que está inmerso y la vocación que lo motiva. Esta se constituye en proceso de 
construcción permanente que depende de la relación entre la subjetividad y el contexto que 
inicia en los primeros años de vida y se consolida con los diferentes modelos 
identificatorios y espacios de socialización, los cuales van tomando distintos nombres, que 
en un momento determinado, pueden constituirse en una carrera u oficio. 
 En la universidad de la Salle, la orientación vocacional/profesional se define como 
un proceso de asesoría pedagógica en búsqueda de sentido y de construcción social de 
proyectos de vida. Así como lo menciona Méndez (2015) este proceso promueve el 
autoconocimiento y la identificación de recursos intrapersonales (actitudes valorativas, 
aptitudes, aprendizajes, expectativas, cosmovisiones, motivaciones, intereses, metas), 
interpersonales (comunidad educativa cercana) y de recursos institucionales 
(organizaciones gubernamentales no gubernamentales) que inciden en la toma de 
decisiones éticas, auténticas, saludables y sostenibles en contextos sociales, académicos, 
profesionales o laborales. 
 En términos generales, la orientación vocacional es una estrategia fundamental que 
involucra a toda la comunidad académica por cuanto profesores y administrativos se 
convierten en orientadores del proyecto de vida de los estudiantes y con ese rol deben 
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atender a las necesidades educativas en el contexto, de manera integral y desde todas las 
tareas y acciones académicas a su cargo. 
Apoyo a los estudiantes 
En cuanto a los procesos de apoyo a los estudiantes se encuentran el académico, 
económico y psicológico. En cuanto al primero, la Universidad de La Salle se ha 
caracterizado por dedicar esfuerzos a la vinculación de los alumnos recién ingresados 
mediante el desarrollo de talleres acerca de métodos y habilidades de estudio, así como la 
creación de espacios de tutoría con el fin de establecer las características del perfil 
académico y las principales deficiencias de los estudiantes, en su período de transición al 
contexto universitario, a partir de la creación del Programa de Excelencia y Supervivencia 
Académica. 
A este respecto, el MEN (2015, p. 116) menciona: 
En el Programa de Excelencia y Supervivencia Académica se llevan a cabo talleres de 
métodos y hábitos de estudio cuyo propósito está orientado hacia la revisión de los canales y 
rituales de aprendizaje y los estilos cognitivos. Este taller cubre la población de primer 
semestre de todos los programas. De otra parte, el Plan de Tutorías está diseñado como apoyo 
al Plan de Curricularización y su objetivo principal se relaciona con la optimización del 
rendimiento académico de los estudiantes. Este espacio permite asignar en cada facultad un 
número de estudiantes con cierto perfil académico que se dedican a nivelar y a conformar 
grupos de estudio para detectar las principales dificultades que tienen los compañeros de otros 
semestres, a través del taller de métodos y técnicas de estudio y preparación de exámenes y 
el taller de formación de tutores. 
 
 En cuanto al apoyo financiero en la educación universitaria se pueden presentar 
subsidios en el valor de la matrícula o la asignación de tarifas menores a los estudiantes en 
condiciones socioeconómicas bajas; subsidios de sostenimiento representados en dinero o 
en prestación de servicios como alimentación, vivienda y textos escolares; créditos no 
condonables con bajas tasas de interés; y de becas de trabajo mediante el desarrollo de 
monitorías en la institución. 
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 Por último, en cuanto al apoyo psicológico las universidades desarrollan un 
conjunto de procedimientos que buscan la formación integral de los alumnos a través de la 
implementación de estrategias de promoción de hábitos de estudio, convivencia, recreación 
y cultura universitaria. 
 Particularmente en la Universidad de La Salle se utilizan las asesorías individuales y 
grupales como estrategias que materializan dos proyectos: calidad de vida y personal de 
vida.  
A través de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, brinda a la comunidad 
universitaria programas de atención psicológica a través de asesorías individuales o grupales, 
en las áreas de diagnóstico, intervención y seguimiento, que lleven al logro del bienestar 
psíquico y que permitan un eficiente desempeño personal. La asesoría se divide en dos 
proyectos: calidad de vida y personal de vida. El primero, es un programa para docentes, 
estudiantes y familias, en el que se trabajan aspectos como autorrealización, autoestima, 
crecimiento personal, trascendencia, nutrición, ejercicio físico, tabaquismo y satisfactores 
saludables, entre otros. El segundo, se desarrolla a partir de los siguientes talleres: 
fundamentación, dimensión psicoafectiva, planeación estratégica de la vida, comunicación y 
autonomía y, por último, rol profesional. (MEN, 2015, p.129) 
 
En términos generales, lo que se busca con el apoyo es que los estudiantes cuenten 
con una amplia variedad de posibilidades que contribuyan a su desarrollo físico, mental, 
personal y profesional que les permita permanecer en el proceso formativo y desarrollar 
todo su potencial hacia un futuro laboral. 
Gestión universitaria 
Los retos de la formación universitaria actualmente plantean la necesidad de hacer 
una gestión que promueva el desarrollo de procesos educativos de calidad, pertinencia y 
excelencia. Por esta razón, este es un proceso fundamental que permite articular los 
propósitos formativos establecidos en el proyecto educativo universitario y la puesta en 
marcha de las dinámicas y prácticas académicas. 
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Un papel esencial de la gestión universitaria es la vigilancia de la coherencia entre su 
identidad, su orientación y su desempeño, reafirmando el sentido único al que deben 
responder las acciones, las respuestas a los desafíos contextuales y la resolución de las 
tensiones que enfrente y padezca. En consecuencia, la gestión no es una tecnología neutra ni 
una tarea de ingeniería: es una labor de construcción, preservación y proyección en el tiempo 
de los elementos que convierten a la organización en una institución que involucra a muy 
diversos actores y que encuentra su razón de ser en los fines a los que sirve y en los resultados 
que alcanza. (Martínez, 2000 p. 11) 
 
 De esta manera, la gestión se enfoca en un sistema de control de las universidades 
que permite el análisis del desarrollo institucional mediante la comprensión del contexto, en 
un proceso continuo, global y flexible. Este proceso debe propiciar la participación de la 
comunidad universitaria, con la asesoría de las dependencias especializadas al interior de la 
institución y bajo los lineamientos del gobierno universitario, los cuales establecen los 
parámetros para el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y control de la gestión. 
 Dicha flexibilización incluye también la diversificación de ofertas curriculares y 
educativas, la movilidad, la ampliación de oportunidades de acceso a la educación 
universitaria y la promoción de la vinculación laboral. 
Hasta aquí se ha presentado un breve recorrido por algunos elementos conceptuales 
que nutren el tema de la educación universitaria, particularmente en relación con las 
políticas para el acceso y permanencia de los estudiantes en su proceso formativo, las 
cuales se relacionan estrechamente con la implementación del programa “ser pilo paga” en 
el contexto de la investigación. 
Metodología 
La presente investigación es de tipo cualitativo y de carácter descriptivo por cuanto 
busca caracterizar las percepciones de docentes, estudiantes y administrativos sobre el 
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programa “Ser Pilo Paga” en la Licenciatura en Lengua Castellana, inglés y Francés de la 
Universidad de La Salle. 
Está vinculada a la línea de políticas públicas, calidad de la educación y territorio de 
la Universidad de la Salle, la cual “busca ampliar el campo de conocimiento y generar 
reflexión en torno a las políticas públicas, la gestión de la educación y la evaluación de los 
procesos formativos en el territorio, con el fin de aportar elementos de juicio en el análisis y 
las soluciones a las diferentes problemáticas sociales, así como en la formulación de 
políticas públicas que reconozcan la territorialidad como espacio de formación cultural, 
social e incluso emocional” (Universidad de la Salle, 2013, p. 45). 
            Se desarrolló una investigación cualitativa de carácter descriptivo dado que ésta 
permite hacer un estudio de manera más natural, sacando e interpretando fenómenos en 
relación con las personas implicadas dentro de la investigación. Tamayo y Tamayo (1999) 
definen la investigación descriptiva como el registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos, el enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes, o sobre una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el 
presente. Se utiliza para perfeccionar las prácticas educativas desde la comprensión de las 
mismas. En este sentido, se asume una investigación de este tipo con el fin de describir un 
fenómeno, en este caso, las percepciones de los maestros en torno a la implementación de 
la política en el contexto educativo. 
            La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de una encuesta con 
preguntas abiertas a 30 estudiantes que ingresaron a la Licenciatura a través del programa 
“Ser Pilo Paga” en el primer semestre del año 2016 y una entrevista semiestructurada a 2 
docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación, en el programa de la 
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Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y a 3 administrativos (Decano, Secretaria 
Académica y Asistente Académico.     
El objetivo general de la investigación se enfocó en caracterizar las percepciones de 
los administrativos, profesores y estudiantes sobre el programa Ser Pilo Paga a través de 
dos objetivos específicos dirigidos a identificar y describir dichas concepciones en el 
contexto de la Universidad de La Salle. 
            A continuación se presentan las fases desarrolladas durante la investigación de 
acuerdo con la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista (2006): 
Tabla 1. Fases de la Investigación 
Fases de 
investigación 





En esta fase se realizó una búsqueda de antecedentes teóricos y prácticos en relación con el 
tema de investigación y posteriormente se identificaron los elementos constitutivos de la 




En esta fase se realizó una revisión documental de las políticas públicas y los programas 
educativos derivados de las mismas en relación con el acceso y permanencia a la educación 
superior para los estudiantes de más bajos recursos. Esto a su vez se complementó con el 
análisis del programa “Ser Pilo paga”, el cual contribuyó al establecimiento de categorías y 







Partiendo del establecimiento de categorías y subcategorías previas se diseñaron dos tipos 
de instrumentos de recolección de información: a) encuesta y b) entrevista 
semiestructurada. En el proceso de diseño de los instrumentos mencionados, se formularon 
preguntas de tipo opción múltiple y abierta de acuerdo con la información descrita en la 
matriz categorial. 
Cuarta etapa: 
Recolección de los 
datos 
Se aplicaron la encuesta y la entrevista a 30 estudiantes del programa “Ser pilo paga”. Se 
desarrolló la entrevista a 2 docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en el programa de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y a 3 




revisión de los 
datos e 
información 
Se organizaron los datos de la encuesta y la entrevista en términos cuantitativos y 
cualitativos de acuerdo con las categorías de análisis previas. En el caso de la entrevista se 
transcribieron los datos verbales en texto. 








Para las encuestas se realizaron tabulaciones representadas en gráficas de carácter 
cuantitativo. 
Para las entrevistas, se realizó un proceso de codificación de la información encontrada, 
en el que para cada unidad de análisis se asignaron íconos relacionados con las categorías 
y subcategorías previas 
Séptima etapa: 
Codificación de las 
unidades primer 
nivel 
Se realizó un proceso de codificación para la información encontrada en las entrevistas, en 









En el análisis de las unidades o frases, se establecieron las categorías emergentes. Las 
unidades se consideran en relación con las demás y por tanto pueden generar una categoría 
nueva o constituirse en  una categoría previa (codificación cualitativa). 
Novena etapa: 
Codificación de las 
categorías segundo 
nivel. 
Las categorías emergentes se compararon y relacionaron entre sujetos. Finalmente, se 
agruparon en temas, patrones y relaciones que posteriormente se articularon con los 
resultados de carácter cualitativo y cuantitativo. 
Décima etapa: 
Descripción de los 
resultados 
Descripción de los resultados.     
 
Resultados 
Entrevistas a docentes y personal administrativo 
En las entrevistas hechas a los docentes y administrativos de la universidad de la 
Salle en relación con sus percepciones acerca del programa se “pilo paga” se puede 
evidenciar que ellos coinciden en asumirlo como una política pública o programa creado 
por el gobierno nacional que de acuerdo con los puntajes obtenidos en la prueba saber, 
privilegia la formación a estudiantes con vulnerabilidad económica (puntaje 1 o 2 en el 
Sisben). También resaltan la importancia del ICETEX como el ente regular que apoya con 
el desembolso monetario a quienes desean acceder a la educación superior con este 
programa. A su vez, coinciden en afirmar la importancia de este tipo de programas en los 
procesos formativos dado que los estudiantes acceden a instituciones públicas o privadas de 
alta calidad de acuerdo con la norma 9001 de 2015. 
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En cuanto a los aspectos negativos frente al programa, los docentes y 
administrativos establecen que es limitado y en ocasiones excluyente porque sólo permite el 
ingreso a estudiantes que se encuentren en el estrato 1 y 2, lo cual en algunos casos limita el 
acceso a alumnos con un puntaje superior al estipulado, dado que no cumplen con el 
requisito de estratificación social, lo cual deja de lado a otro tipo de población que por su 
desempeño académico merecería acceder al programa.         
Por otro lado, en la categoría de bienestar universitario los entrevistados dan a 
conocer que este fomenta un ambiente sano y promueve medidas de control que regulan el 
desarrollo de actividades que atienden problemáticas sociales como el alcoholismo y la 
drogadicción, lo cual es necesario para mejorar el buen vivir de los estudiantes en el 
programa. Igualmente aseguran que las actividades extracurriculares promovidas 
institucionalmente y relacionadas con el deporte, la música, el teatro, las danzas folclóricas 
y contemporáneas y el arte permiten fomentar un espacio para el tiempo libre, el manejo del 
estrés y los problemas emocionales que se presentan en algunos estudiantes. Asimismo, se 
resalta la importancia de la orientación espiritual y el acompañamiento Lasallista que 
caracteriza la formación en la institución, lo que promueve el mejoramiento de la calidad de 
vida a partir de la fe y la espiritualidad como aspectos fundamentales en la consolidación de 
un estilo de vida.   
            En relación con la categoría de orientación vocacional los entrevistados hacen 
referencia a que hay seguimiento vocacional desde el momento en que se hace la entrevista 
de admisión con el fin de orientar al estudiante en la escogencia de su carrera profesional y 
evitar una posible deserción en el proceso formativo. También resaltan la importancia del 
diagnóstico vacacional que desarrolla la universidad, el cual permite hacer una elección 
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más consciente e informada sobre su futuro profesional, así como la oferta de 
oportunidades vocacionales que guían al estudiante a determinar la carrera que les permita 
acceder al mercado laboral. 
En cuanto a la categoría de apoyo a los estudiantes los administrativos y docentes 
coinciden en afirmar que el seguimiento por parte del área de psicología es significativo 
para atender problemáticas derivadas de la soledad, al momento de alejarse de la familia, 
del posible matoneo por partes de los compañeros, y del posible consumo de drogas y/o 
otras sustancias psicoactivas. Adicionalmente, el acompañamiento por parte de las unidades 
académicas es fundamental para ofrecer apoyo personal, académico y profesional. Este a su 
vez, se ve reflejado en la Licenciatura a partir de la creación de espacios de tutorías y 
clubes de conversación extra clase que contribuyen al refuerzo de aspectos académicos en 
todas las áreas curriculares y particularmente en el aprendizaje de las lenguas, los cuales se 
desarrollan a cargo de los maestros de planta o de estudiantes en niveles formativos 
superiores. Se da relevancia también como parte del bienestar al apoyo de manutención que 
reciben los estudiantes a lo largo de la carrera con el fin de solventar dificultades 
económicas.    
Finalmente, en la categoría de gestión universitaria los entrevistados mencionan 
que el seguimiento por parte del SPADE por medio de la presentación de resultados de 
medición cualitativa y cuantitativa a los estudiantes de Ser Pilo Paga es un recurso que 
permite gestionar actividades para la permanencia de los estudiantes en la institución. Este 
recurso promueve a su vez el establecimiento de reuniones periódicas de seguimiento al 
proceso formativo de los estudiantes y a la efectividad en el cumplimiento de los beneficios 
que les otorga el programa. La gestión universitaria desde lo formulado en el PEI se 
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constituye en un espacio fundamental para guiar a los estudiantes en la consolidación de 
competencias profesionales mediante el acompañamiento y la creación de hábitos de 
estudio. 
Encuesta a estudiantes 
Como parte de la categoría de acompañamiento académico los estudiantes resaltan 
que este proceso se caracteriza por la apropiación de conocimientos y capacidad de 
orientación de los maestros durante la explicación de los temas, lo cual facilita el 
aprendizaje; el interés por optimizar el desarrollo del espacio académico en las horas de 
trabajo autónomo mediante el uso de herramientas tales como textos y enlaces a páginas en 
internet que apoyan el aprendizaje en el aula de clase; la retroalimentación continua que 
permite dar a conocer los aspectos positivos y oportunidades de mejoramiento en las 
diferentes áreas curriculares; y el acompañamiento mediante los espacios de tutorías 
extracurriculares. 
Los estudiantes entrevistados no encuentran aspectos negativos en relación con el 
proceso de acompañamiento académico adelantado por la Licenciatura en su proceso 
formativo. 
En relación con la categoría de orientación vocacional, se encuentra que ésta 
aparece vinculada estrechamente con la de acompañamiento académico, por cuanto los 
estudiantes relacionan los aspectos positivos mencionados anteriormente como una forma 
de prevención de la deserción universitaria. En este sentido, dan valor a dicho proceso por 
su impacto en la formación y en la motivación hacia su desempeño profesional. 
En términos de la categoría de bienestar universitario, los estudiantes resaltan el 
aporte de las actividades de bienestar a su formación integral; el seguimiento a los casos 
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especiales de acompañamiento; el servicio oportuno y adecuado a la atención de sus 
necesidades formativas y experiencias personales, profesionales y universitarias; el 
desarrollo de programas tales como Plan hermano o hermanos mayores, Campus abierto y 
Colectivos de paz, los cuales son percibidos como un aporte para consolidar la 
responsabilidad social y el compromiso frente al entorno; las ventajas del acompañamiento 
psicológico en el bienestar afectivo y social de la comunidad y especialmente de los 
estudiantes provenientes de otras regiones del país en su adaptación al contexto urbano;  y  
finalmente, la realización de talleres de deportes y de danzas folclóricas y contemporáneas 
como estrategias de apoyo al manejo del estrés, la soledad y el bienestar físico y emocional. 
Por último, en relación con la percepción de los estudiantes frente al programa de 
ser pilo paga, se valora el acceso a una formación académica de calidad en instituciones de 
educación superior y el apoyo económico a los estudiantes destacados académicamente 
mediante auxilios de manutención a lo largo de la carrera. 
Conclusiones 
A partir de los resultados presentados, es importante resaltar aquí algunas 
conclusiones en relación con las percepciones frente al programa Ser Pilo Paga.  
En términos generales las percepciones de maestros, administrativos y estudiantes 
son positivas frente al programa y los aspectos ligados al mismo. Entre ellos se resalta el 
proceso de acompañamiento promovido por la Licenciatura mediante el uso de diversas 
estrategias que utilizan los maestros con el fin de activar el conocimiento y promover una 
mayor apropiación de los saberes y habilidades propias de las áreas curriculares tanto fuera 
como dentro de clase. Este acompañamiento se percibe también unido a procesos de 
orientación vocacional que son muy importantes en la prevención de la deserción 
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universitaria, así como en la motivación para el aprendizaje y en el desarrollo psicológico, 
personal y profesional.  
En la universidad el bienestar y la gestión universitaria hacen un seguimiento a cada 
uno de los estudiantes del programa ser pilo paga y a su vez  juegan un papel fundamental, 
promoviendo actividades para la formación integral y la prevención de problemas afectivos 
y sociales que dan sentido a la calidad educativa. 
Como aspectos a mejorar se resalta la importancia de promover el acceso a un 
mayor porcentaje de población que aunque cumple con los requisitos propuestos, no se 
encuentra en los estratos sociales requeridos por el gobierno. Este hecho permitiría tener 
mayor cobertura en diferentes zonas del país y ofrecer más posibilidades de acceso al sector 
educativo universitario a los estudiantes con alto nivel de desempeño académico. 
 A pesar de que se percibe que el programa podría acoger a otros tipos de población, 
este se concibe como un aporte a la política educativa de atención a las comunidades de 
más bajos recursos y como un proceso que propende por generar oportunidades formativas 
a dichas comunidades en instituciones de alta calidad, lo cual se constituye en un avance 
fundamental para la educación en el sector universitario de carácter público y privado. 
 Finalmente, aunque la elaboración de este estudio y sus resultados en relación con la 
etapa inicial de formación de los estudiantes en el programa, son principalmente de carácter 
descriptivo y exploratorio, se espera promover el desarrollo de nuevas investigaciones en 
las que se realice un seguimiento al proceso formativo y de acompañamiento a la población 
en etapas posteriores y de culminación de su desarrollo profesional. Esto con el fin de 
profundizar en el impacto que tiene el programa en el contexto universitario y en el 
ejercicio profesional de los futuros egresados. 
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